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Ofício-Circular n.º 02/CUn/2011           
                         
Florianópolis, 21 de fevereiro de 2011.                                
 
Aos Senhores (as) Conselheiros (as), 
 
Assunto: Convocação 
        
De ordem do Senhor Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Extraordinária do 
Conselho Universitário, a realizar-se no próximo dia 1º de março de 2011, terça-feira, às 9:00hs, 
na sala "Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão extraordinária realizada em 17 de dezembro de 2010. 
 
2. Processo n.º 23080.040888/2010-56 
    Requerente: Auditoria Interna - Audin 
    Assunto: Apreciação do Plano de Atividades da Auditoria Interna – PAINT/2011. 
    Relator: Cons. Luis Carlos Cancellier de Olivo 
 
3. Apresentação de proposta de Resolução que dispõe sobre a prestação de serviço voluntário no 
Núcleo de Estudos da Terceira Idade – NETI/UFSC. 
Apresentação: Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão Profª. Débora Peres de Menezes. 
 
4. Relatório de Gestão 2010 
    Apresentação: Secretário de Planejamento Prof. Luiz Alberton  
 
5. Informes Gerais 
 
Atenciosamente, 
 
Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
